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El presente trabajo tiene por objetivo determinar la influencia de la gestión de las cuentas 
por cobrar comerciales en la liquidez de la empresa GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C. en 
el periodo 2016. A su vez se plantean estrategias financieras que establezcan una mejora 
en la gestión de créditos y cobranzas, para así tener una recuperación que sostenga la 
liquidez de la empresa.  
 
Las estrategias financieras cumplen un rol importante en las empresas ya que estas 
permiten establecer procesos fundamentales tanto interno como externo, esto pueden ser 
proveedores, clientes, entidades financieras y gubernamentales (SUNAT), competidores, 
etc., cada una de las estrategias financieras tiene una finalidad para el cumplimientos de 
las metas y objetivos de la empresa, en el caso de la empresa GRUPO JAVIER EVENTOS 
S.A.C. es preservar la liquidez que le permita ser solvente durante el tiempo. 
 
Existen aspectos fundamentales de la selección del crédito, la obtención de información 
sobre crédito y la clasificación crediticia; ya que conocer, identificar y así medir sus 
principales variables de forma cualitativa en los efectos de la rigidez de la empresa, se 








Es importante contar con una gestión estratégica adecuada al cumplimiento de los créditos 
y cobranzas.  
 
La empresa que no proponga una adecuada administración y un proceso en sus cobranzas 
perderá liquidez, el cual generará una disminución en su capital de trabajo en las 
actividades operacionales, esto producirá un declive en la solvencia de la empresa por tal 
motivo generará menos rentabilidad; ya que la empresa que no mantenga una liquidez 
sostenible en el tiempo no tendrá razón de existencia. 
 
La presente investigación de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su 
influencia en la liquidez de la empresa GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C. en el periodo 
2016; determinará la influencia de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales en la 
liquidez aplicando estrategias financieras para una adecuada rotación de las cuentas por 
cobrar comerciales con la aplicación de políticas de crédito y cobranza, con la 
implementación se espera que la empresa establezca resultados ascendentes y se 
consolide como una empresa sólida y rentable lo cual le permita crecer y expandir su 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La gestión de las cuentas por cobrar comerciales es una de las actividades 
principales dentro de una empresa ya que maneja el control del efectivo y por 
consiguiente a la disminución de las cuentas por pagar. Una empresa que no 
administra su cobranza pierde liquidez, lo que continúa en una pérdida de 
rentabilidad. Sin utilidad la empresa ya no continua la meta de obtener beneficios 
económicos. 
 
Las cuentas por cobrar representan una de las mayores inversiones dentro de una 
compañía, muchas veces son la mayor proporción dentro del total de activos, en 







En la actualidad gran parte de las empresas comerciales, industriales y de servicios 
ofrecen ventas al crédito lo que resulta en una cuenta por cobrar, el problema surge 
cuando los otorgamientos de estos créditos no están basados en políticas, normas 
o procedimientos que regulen la forma en que deben concederse 
Al no ser corregidas en su debido momento las cuentas por cobrar no tiene una 
rotación acorde a las cuentas por pagar, lo que altera los resultados de un periodo. 
Se genera la búsqueda de préstamos o inyecciones de efectivo por parte de los 
socios, lo que representa una mala administración e inadecuada toma de 
decisiones existiendo la posibilidad que se produzcan grandes pérdidas y afecte la 
liquidez. 
“El análisis de las cuentas por cobrar es necesario para las empresas 
porque se relaciona con el activo circulante por lo cual ellas generan una 
dependencia sobre el capital de trabajo que disponen las organizaciones 
y, en consecuencia, ejercen significativamente influencia sobre la 
estructura financiera. De allí, la necesidad de considerar sus tipos y 
formas de registro, por cuanto se vinculan con el patrimonio de las 
empresas, pudiendo afectar la rentabilidad financiera de las empresas” 1 
 
El centro de atención de las empresas es generar ventas, pero no se preocupan 
por la liquidez; por lo cual esto genera un comportamiento desorganizado en el 
capital de trabajo y las decisiones que se tomen no sean las adecuadas. 
 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C. es una entidad dedicada a la elaboración de 
catering y buffet en la preparación de coffee, box lunch, desayunos, almuerzos, 
cenas y cocteles atendiendo a empresas públicas y privadas, público en general. 
También ofrece el alquiler de menajeria a un stock de 500 personas. 
 
 
                                                          






En la actualidad la empresa maneja una gestión de créditos y cobranza poco 
adecuada, lo cual se refleja en la recuperación de capital de trabajo y  necesita 
capital externo para cubrir las deudas de corto plazo. 
 
El problema se debe a que no existen políticas en la generación de créditos y 
cobranzas, de este modo la rotación de las cuentas por cobrar excede a nuestras 
obligaciones a corto plazo. La empresa debe recurrir a préstamos o inyecciones de 
dinero por parte de los socios para cubrir los pagos a personal y proveedores. 
 
Analizando el manejo del retorno de dinero de la empresa GRUPO JAVIER 
EVENTOS S.A.C, nos encontramos que en la entidad surge la necesidad de cubrir 
sus obligaciones a corto plazo, por tal motivo se produce lo siguiente: 
- Compra de mercadería al crédito, lo que eleva nuestros costos. 
- Adquisición de préstamos, con intereses que no estaban planificados  
- Incremento de gastos administrativos 
- Incremento de gastos de ventas 
- Incremento de gastos financieros 
 
No contando con estrategias financieras y/o políticas de créditos y cobranzas esto 
se refleja en nuestros índices o ratios financieros. 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se basa en el análisis de la liquidez de la entidad, por ello se 
determinará la influencia de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales en la 







La Empresa GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C. se encuentra ubicado en el distrito 
de Comas, se dedica a la preparación de eventos catering y alquiler de menajeria. 
El trabajo de investigación se ha desarrollado desde octubre del año 2016 a la 
actualidad, contando con el apoyo del gerente general, administradores y al 
contador de la entidad, quienes nos proporcionaron la información financiera para 
el buen desarrollo del presente trabajo. 
 
Por lo cual de todo esto se concluye el título de la presente investigación es: 
“Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su influencia en la liquidez de la 
empresa GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C. en el periodo 2016”. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1.  Problema Principal 
¿De qué manera la gestión de las cuentas por cobrar comerciales influye 
en la liquidez de la empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 
2016? 
 
1.3.2. Problema Secundario 
a) ¿Cuáles son las causas por las cuales las cuentas por cobrar 
comerciales no han tenido una adecuada rotación en la empresa Grupo 
Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016? 
 
b) ¿Cuál es el comportamiento de los ingresos por ventas en la empresa 







c) ¿Cuál es la influencia de las políticas de cobranza en la liquidez de la 
empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016? 
 
1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales 
en la liquidez de la empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Identificar cuáles con las causas por la cual las cuentas por cobrar 
comerciales no están teniendo una adecuada rotación en la empresa 
Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016 
 
b) Analizar el comportamiento de los ingresos por ventas en la empresa 
Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016. 
 
c) Determinar la influencia de las políticas de cobranza en la liquidez de la 
empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 2016. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Este estudio permitirá determinar la influencia de la gestión de las cuentas por 







El presente trabajo permite determinar las causas, el comportamiento e influencia 
de las cuentas por cobrar en la gestión financiera del crédito y su influencia en la 
liquidez, los cuales una vez detectados se podrá tomar medidas para mejorar y 
corregir con el fin de establecer procedimientos adecuados y óptimos que permitan 

















2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
 
El estudio de este trabajo es por la gestión de las cuentas por cobrar comerciales y 
su influencia en la liquidez de la empresa Grupo Javier Eventos S.A.C. en el periodo 
2016. Los cuales se determinaron que no tienen un comportamiento financiero 
adecuado en su rotación. 
 
Las ventas y prestación de servicios con forma de pago en crédito se han convertido 
en uno de los medios mayormente usados por las diferentes entidades para así 
poder mantener relaciones comerciales con sus clientes y fidelizarlos. 
 
La desventaja de la venta al crédito se relaciona con problemas en la liquidez o  ser 









Según la SBS el riesgo de un crédito, es: 
 
“La posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad 
de los deudores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir 
sus obligaciones contractuales registradas dentro o fuera del 
balance”2  
 
El riesgo de crédito es el más conocido en el sistema financiero. Se suele decir que 
es el riesgo que asumimos al no pagar las deudas, el banco analiza el riesgo de 
crédito y verifica si podemos pagar las cuotas al darnos el crédito. 
 
La administración financiera de las cuentas por cobrar busca maximizar el 
patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez, mediante la implementación 
y aplicación de políticas de crédito y estrategias de cobranza. La probabilidad de 
otorgar crédito dependerá de muchos factores, dentro de ellos podemos considerar 
el modelo de “Las Cinco C del Crédito”: 
 
- Carácter: Es el estudio de la estabilidad laboral y en el domicilio, se considera 
los antecedentes de préstamos y negocios. 
- Capacidad: Se evalúa la proporción actual entre las deudas e ingresos 
- Colateral: Es el activo que posee el deudor que será entregado al prestamista 
en caso no se cancele la deuda, esto será estipulado en el contrato. 
- Capital: Es la diferencia de los activos menos las deudas. 
- Condiciones: Son circunstancias externas como la economía del país.3 
 
                                                          
2 Cfr. SBS, 2011:2 






2.1.1. Cuentas por cobrar comerciales 
 
Se anotan los incrementos y disminuciones vinculados a las ventas comerciales 
que realiza la empresa en razón de su objeto principal de la entidad. 
 
“Las cuentas por cobrar son aquellas que representan dinero para 
la empresa a corto plazo; debido a que pertenecen a los rubros de 
los activos. Estas pueden darse a través de la realización de una 
venta de mercadería, las cuales deben estar sustentadas por los 
documentos establecidos para el registro de la operación 
realizada”4 
Toda operación tiene que tener un sustento para así poder reflejarse en la parte 
de nuestros activos, y así darnos la inversión en las cuentas por cobrar.  
Las cuentas por cobrar comerciales forman parte del Estado de Situación 
Financiera de la entidad como parte de su inversión, ya que con el tiempo se 
convertirán en efectivo.  
Además, es importante conocer que el proceso de dichas cuentas se compone 




2.1.1.1.1. Facturas, boletas y otros comprobantes de pago 
a) No emitidas. 
b) Emitidas en cartera. 
                                                          






c) En cobranza. 
d) En descuento.5 
 
2.1.1.1.2. Anticipo de Clientes 
Cuando un cliente paga por adelantado, el importe que se ha 
realizado se reconoce como un importe ganado dentro del periodo. 
 
2.1.1.1.3. Letras por cobrar 
Son operaciones de ventas efectuadas por la empresa mediante 





Las cuentas por cobrar comerciales pueden medirse a través del uso de los 
indicadores o ratios financieros, esto permite diagnosticar con unos simples 
cálculos la rotación del negocio de la entidad. 
 
El ratio conocido como rotación de cuentas por cobrar (RCC) es una 
herramienta que controla el dinero que se mantiene por las ventas al crédito. 
Este indicador mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar 
durante el periodo de análisis, se calcula dividiendo el monto de las ventas a 
crédito (VC) por el promedio de la cuenta créditos por cobrar. 
 
 
                                                          












RCC: Rotación de cuentas por cobrar 
VC: Ventas a créditos 
S.I.C.C: Saldo inicial de créditos por cobrar 
S.F.C.C: Saldo final de créditos por cobrar 
 
2.1.1.2. Crédito 
Es lo que una persona o entidad presta a otra a través de dinero u otro medio 
de pago bajo ciertas condiciones. 
 
 
2.1.1.2.1. Políticas de crédito 
a) Factores Externos: Se considera la situación financiera y  socio-
económica y del país. Manejo del mercado, comportamiento de la 
competencia y situación de los clientes. 
 
b)  Factores Internos: Objetivos internos, rentabilidad, grado de 
eficiencia, capital de trabajo que financie ventas a largo plazo, 











- Liberales: Las empresas son generosas tanto en el       monto 
y aprobación a pesar del grado de riesgo que 
asume. 
- Restrictivas: Existen garantías solidas que aseguran la  
recuperación de la cuenta por cobrar, tienen 
una política de cobranza agresiva. 
- Racionales: Maximiza el rendimiento sobre la inversión de 
la empresa. 
 
2.1.1.3. Indicadores de cobranza 
 
2.1.1.3.1. Promedio de cobranzas 
Es el promedio de días entre la fecha de emisión del comprobante 
y la fecha de cobro. 
 
2.1.1.3.2. Antigüedad de la deuda 
Consiste en la agrupación de las cuentas por cobrar ordenadas 
desde la fecha de emisión o desde la fecha de vencimiento. De esta 
manera se puede controlar el tiempo de incobrabilidad y tomar 
acciones progresivas para su cancelación.  
 
Las cuentas por cobrar comerciales pueden medirse a través del 
uso de los indicadores o ratios financieros, esto permite 
diagnosticar rápidamente y con unos simples cálculos la rotación 







2.1.1.3.3. Porcentaje de la deuda vencida 
Mide que porcentaje de la deuda total se encuentra vencida, para 
entender el margen que se debe mejorar en la cobranza de la 
empresa. 
 
2.1.1.3.4. Análisis comparativa de saldos 
Se considera un determinado tiempo para comparar los saldos del 
avance de la cobranza de las cuentas a cargo de los clientes. 
Permitiendo realizar modificaciones a las políticas de créditos y 
cobranzas que ayuden a mejorar el proceso. 
 
2.1.2. Liquidez 
La liquidez es capacidad que tiene la empresa para contar con el efectivo 
oportuno y poder  cumplir con sus obligaciones a corto plazo anteriormente 
contraídos. La liquidez es la capacidad de convertir un activo en dinero en el 
menor tiempo y de forma oportuno. 
 
La liquidez permite comprar las materias primas, realizar el pago a proveedores 
y empleados, elaborar la mercadería, desarrollar los servicios así como la 
comercialización y venta de estos. A través del análisis del ratio de liquidez se 
puede conocer la solvencia de la empresa. 
 
 
2.1.2.1. Riesgo de liquidez 
Es la posibilidad de que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones, 








Los indicadores financieros de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión 
combinan las variables sobre lo económico - finanzas de esta manera permite 
planificar resultados para así alcanzar las metas establecidas por la gerencia 
sobre ventas, utilidad, gestión y capital de trabajo.  
Los indicadores financieros o también conocidos como ratios financieros 
muestran la relación de dos cuentas obtenidas del Estado de Situación 
Financiera y del Estado de Resultados. 
 
2.1.2.2.1. Ratios de Liquidez 
Es la disponibilidad de la empresa para convertir sus activos en 
dinero en efectivo. Cubriendo sus obligaciones en el corto plazo sin 
incurrir en pérdidas significativas. 
 
 
a) Razón Circulante:  
Capacidad de pago en un momento determinado. En resultados de 
mayor ratio es más probable hacer frente a las obligaciones. 
      6       
b) Prueba Ácida:  
En similitud del anterior, pero con mayor exigencia al considerar las 
partidas más liquidas del activo corriente. 
                                                          
6  Cfr. Crece Negocios, 2012 
Razón  















c) Prueba Defensiva:  
Considera únicamente los activos mantenidos en Caja Bancos y los 
Valores Negociables. Indica la capacidad de la empresa operando 
con sus activos más líquidos sin recurrir a los ingresos por ventas.  
  8 
 
 
d) Capital Neto Trabajo:  
En resultados positivos se refleja el manejo de equilibrio de fondo. 
Es el más cercano para predecir si la empresa cuenta con el 
efectivo para cubrir sus deudas menores a un año sin el quiebre de 
este. Esto se debe a que mantiene los ingresos excedentes fuera 
de estas obligaciones. 
 
“Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una 
relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes; no 
es una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. 
                                                          
7  Ibid 
8  Ibid 
 
Prueba  













Activo Corriente –  Existencias 












El capital de trabajo, es lo que queda a la firma después de 
pagar sus deudas inmediatas; es decir, el dinero que le queda 
para poder operar al día siguiente” 9 
 
Es todo aquello para obtener dinero: la reserva, valores y bienes, 
para fabricar y obtener utilidades por la tendencia de valores. 
 10 
2.1.2.2.2. Ratios de Solvencia 
Refleja el respaldo económico (patrimonio y activos) con el que se 
cuenta para responder frente a una obligación de corto y largo 
plazo. Informa del grado de endeudamiento y la probabilidad de 
retorno. 
 
Aunque individualmente miden la solvencia de la empresa, es 
importante usarlos en conjunto para obtener un mejor análisis por 
la variación de la capitalización. 
 
a) Endeudamiento Patrimonial: 
Señala el grado de dependencia financiera en la que se encuentra 
la empresa determinando el riesgo crediticio. Si el resultado es 
menor a uno se mostraría capaz de pagar los acreedores y 
proveedores.    
                                                          
9  Cfr. Aching, 2006:19 
10  Cfr. Crece Negocios, 2012 
Capital Neto Trabajo: 















b) Endeudamiento Patrimonial a Largo Plazo: 
Mide el nivel global de endeudamiento o porcentaje de fondos de 




   12 
 
       
c) Apalancamiento financiero: 
Proporción del financiamiento por terceros con respecto al 




              
d) Ratio de deuda 
Indica el porcentaje financiado con capital propio de las deudas a 
corto y largo plazo.  
                                                          
11 Cfr. Crece Negocios, 2012 




























      14        
 
2.1.2.2.3. Ratios de Rentabilidad 
a) Margen neto de utilidad:  
Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales.  
Este índice mide el rendimiento de ingresos operacionales. 
Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella 
depende la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio.  
 15  
 
b) Margen bruto de utilidad:  
Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales.  
Es el porcentaje que queda de la diferencia de los ingresos 
operacionales menos el costo de venta. Es favorable obtener 
índices mayores para cubrir los gastos operacionales y el uso de la 





                                                          
14 Ibid 
15 Ibid 
16  Ibid 











     Margen  




















c) Margen operacional:  
Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales.  Mide 
el rendimiento de los activos operacionales de la empresa en el 




d) Rentabilidad neta sobre la inversión:  
Evalúa la rentabilidad neta (uso de los activos, gastos 
operacionales, financiación e impuestos) que se ha originado sobre 
los activos. Es la razón de las utilidades netas a los activos totales 
de la empresa 
 
e) Rentabilidad operacional sobre la      inversión:  
Es la razón de las utilidades operacionales a los activos totales de 
la empresa.  Evalúa la rentabilidad operacional (uso de los activos 
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f) Rentabilidad sobre el patrimonio:  





g) Crecimiento sostenible:  
Es el resultado obtenido a través de la aplicación de políticas de 
ventas, financiación, dividendos y capitalización.  
Por lo tanto el incremento de las ventas, los activos y el patrimonio 
de la compañía debe ser consecuente con el crecimiento de la 
demanda. 
 
h) EBITDA:  
Es el flujo neto de efectivo antes de descontar el uso de la deuda 
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 Utilidad de operación + depreciación  y amortización 











2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En la investigación se encontraron los siguientes antecedentes: 
 
Por el autor Vega (2015) en su proyecto de tesis plantea sobre Las políticas de 
cobranza y su influencia en la gestión de las empresas de venta de maquinaria 
industrial desarrollándose en la Universidad Nacional del Callao para optar el Título 
profesional de Contador Público. 
 
Se concluyó que las políticas de cobranzas en la gestión de la empresa Detroit 
Diésel MTU Perú S.A.C. 2005 - 2014 y de acuerdo a los resultados de la encuesta, 
reflejan una elevada incidencia significativa en la gestión de la empresa, lo que 
determina una inmediata actualización de las políticas de cobranzas, de lo contrario 
se generaría un efecto negativo en la gestión empresarial. Asimismo, según la 
evaluación y análisis de los ratios de los últimos diez años, la rotación de cuentas 
por cobrar desde el 2005 hasta el 2008 fue en aumento, teniendo una baja desde 
el 2009 al 2012 y en el 2013 tuvo una pequeña recuperación, esto se debe a la 
implementación de algunas políticas de cobranzas, pero no fueron suficientes, ya 
que en el 2014 se produjo una declive en las cuentas por cobrar. 
  
En la actualidad muchas empresas no consideran la importancia a las cobranzas, 
cuando éstas en realidad constituyen uno de los factores más importantes en la 
gestión empresarial, debido a que son la fuente de recursos muy necesarios para 
el sostenimiento económico-financiero de estos establecimientos. 
 
Las cobranzas generan un impacto en la rentabilidad. Detroit Diésel MTU Perú 






y Detroit Diésel Alemania, teniendo como rubro principal la venta de repuestos para 
motores en los sectores marinos, minero, energía y gas.  
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya que describe la situación 
de las políticas de cobranzas y la incidencia que estas tienen en la gestión de la 
empresa; y correlacional por la existencia de asociación significativa entre las 
variables.  
 
Esta investigación tiene como diseño no experimental. Al finalizar el presente 
trabajo de investigación se desarrollan ciertas estrategias, que permiten afrontar de 
manera concisa las eventualidades. 
 
De acuerdo al análisis podemos comentar que las políticas de cobranzas deben ser 
aplicadas de forma periódica, monitoreadas y actualizadas de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, de lo contrario tendrán un efecto negativo sobre gestión 
empresarial; a su vez también estas políticas deben ser actualizadas 
periódicamente, por lo que se puede observar en la curva de la encuesta de la 
incidencia sobre el análisis de la gestión empresarial al momento de otorgamiento 




Por el autor Aguilar (2013) en su proyecto de tesis plantea sobre la Gestión de 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista 
Corporación Petrolera S.A.C  año 2012 en la Universidad San Martin de Porres para 







Corporación Petrolera SAC, no cuenta con una política de cobranza consistente, 
pues el plazo establecido para el pago de los clientes es de 45 días de acuerdo a 
contrato. La empresa no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos 
en que incurre por la demora en la aprobación de facturas. Este inconveniente se 
ve reflejado en los procedimientos de aprobación de valorizaciones que tienen las 
operadoras petroleras en las diferentes etapas del proceso de revisión y aprobación 
de servicios realizados, por consiguiente afecta a la liquidez de la contratista 
Corporación Petrolera S.A.C.  
 
Esta investigación plantea que las fechas de pago hacia nuestros proveedores 
deben ir de acuerdo a nuestras fechas de cobros logrando de esta manera contar 
con una mayor liquidez y tener una mayor seguridad de poder cumplir con las 
obligaciones a corto plazo. 
 
Es una investigación científica, empleo el uso de conceptualizaciones, definiciones 
y otros. En la parte metodológica, se utilizó la investigación científica, la misma que 
sirvió para desarrollar todos los aspectos importantes de la tesis, desde el 
planteamiento del problema hasta la contrastación de las hipótesis.  
 
El uso de datos y esquemas didácticos facilitaron la compresión y desarrollo del 




Por el autor Araujo (2013) en su proyecto de tesis Gestión de créditos y cobranzas 
y su efecto en la rentabilidad de la Mype San Pedro EIRL en el 2015 para optar el 







Dentro de las políticas de créditos y cobranzas como uno de los puntos principales 
es conocer al cliente en relación a su capacidad de pago y solvencia para evitar que 
las futuras cuentas por cobrar no terminen en una cuenta incobrable. 
 
La investigación utilizo la técnica de la entrevista, haciendo guía de entrevista y 
análisis documentario con instrumentos de ficha de análisis. La muestra o población 
se conformó por la Mype San Pedro EIRL del año 2015. 
 
Es un estudio de tipo descriptivo, además se utilizó un diseño de investigación no 
experimental de corte transversal. Se concluye que la Gestión de créditos y 
cobranzas actual genera un efecto positivo en la rentabilidad, puesto que en el año 
2014 fue de 21.32% y en el año 2015 de 24.48%. 
 
 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS LEGALES, CONTABLES Y FINANCIEROS 
 Según los conceptos de términos que se utilizó en nuestro trabajo de investigación 
son los siguientes: 
2.3.1. Capital de trabajo: 
  
Son los recursos que requiere la empresa para poder operar, estos recursos 
deben estar disponibles en un corto plazo para cubrir las necesidades a 











Recoge obligaciones, representa lo que la persona o empresa debe a 
terceros. Los financiamientos cuyo pago es más urgente producen más 
tensión sobre el efectivo, el saber la cantidad de financiamientos a corto y 
largo plazo permite a los acreedores evaluar la factibilidad de su empresa 




Es la estructura económica de la empresa o también conocido como activo. 
Constituye la materialización o destino dado a los recursos financieros. 
 
2.3.4. Liquidez:  
 
Se entiende por liquidez a la inversión para ser transformada en dinero en 
efectivo sin que se produzca una pérdida significativa de su valor. En otras 
palabras, cuanto más fácil sea convertir un activo en dinero en efectivo, se 
dice que es más líquido. 
 
2.3.5. Ratios Financieros: 
 
 
Permiten obtener un diagnóstico de la gestión económica y financiera 
de una empresa. Pueden ser expresados con valores decimales o un 
valor porcentual. Los datos son obtenidos de los estados financieros 








2.3.6. Solvencia:  
 
Es la capacidad de una empresa para cumplir todas sus obligaciones sin 
importar el plazo y los recursos. Es la posesión de bienes para liquidar 
deudas. Como indicador se relaciona entre el total de activos de una entidad 
y el total de pasivos, el coeficiente obtenido indica la cantidad de recursos 

















3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO 
Para tener una liquidez creciente y sostenible con respecto a nuestra gestión de 
cuentas por cobrar comerciales se plantea realizar políticas sobre los indicadores o 
ratios de liquidez con el propósito de respaldar un margen favorable en el capital de 
trabajo de la empresa GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.  
 
Las políticas de los indicadores o ratios de liquidez tendrán que cumplir la finalidad 
de generar y mantener la liquidez de la empresa durante el tiempo. 
 
La implementación de políticas sobre los ratios de cuentas por cobrar determinara 
la rotación de las cuentas por cobrar comerciales y así poder inculcar el ahorro en 
la gestión de recursos económicos y de esta forma reducir la falta de existencias 
obtenidas a costos por mayor. Con las medida del índice del capital de trabajo 
evitaremos errores comunes, tales como La gestión de crédito y cobranzas, 






pago de intereses no establecidos, gastos administrativos, gastos de ventas y 
gastos financieros.  
 
La empresa cuenta con una rotación en las cuentas por cobrar comerciales 
promedio de 3 meses a cobrar, sin embargo para poder emitir la factura 
correspondiente esta tiene que pasar por un proceso de gestión después del evento 
solicitado por el cual incrementa el promedio un mes más en la rotación, por el cual 
a continuación mostraremos un cuadro del cálculo del retorno del efectivo. 
 
Por lo siguiente se pretende elaborar una proyección al 2019: 
 
Con respecto al Estado de Resultados Integrales: 
 
- Aumentar las ventas en un 2.5% anual. Esta se basa en el hecho que el sector 
de servicio de alimentos y bebidas ha tenido un crecimiento de 3,9% según la 
INEI, por el cual la empresa tuvo un crecimiento del 1.5 con respecto al año 
anterior, lo cual no estaría muy lejos de lo real. 
- Disminuir el costo de ventas y mantenerlo en un límite del 50% de las ventas. 
En el promedio, el costo de ventas ha sido 59.15%. 
- Tanto los gastos administración y los gastos de ventas deben guardar una 
relación constante sobre las ventas. Bajo ese principio se establece que para 
todos los años estos gastos en su conjunto no deben ser superiores al 30% de 
ventas. El supuesto de mantener el gasto similar a los históricos se debe a la 
necesidad de alcanzar un crecimiento sostenido de las utilidades netas, y poder 
invertir en gastos de ventas para, es decir los gastos obedecerán a la estrategia 
planeada para acercar al consumidor.  






- Elaborar ventas al crédito con un límite de 5% del total de ventas. Al mantener 
este límite se podrá controlar las obligaciones a corto plazo con la finalidad que 
la entidad pueda manejar un capital de trabajo rentable. 
- Mantener un stock de existencias al 3% de las ventas. Ya que en los años 
anteriores no se mantuvo un control adecuado. 
 
Con relación al patrimonio: 
 
- Capitalizar el 20% de las utilidades del año anterior. 
- Reinvertir en propiedades, plata y equipo el 20% de las utilidades del año 
anterior. 
- Distribuir el 50% como dividendos, de los resultados acumulados. 
Tomando las propuestas establecidas, hemos proyectado los Estados Financieros 







3.2. ESTADOS FINANCIEROS 
3.2.1. Estado de resultados 
3.2.1.1. Cuadro N°01: Estado de Resultados Proyectado al 2017 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
Estado de Resultado (Función) % PROYECCIÓN 
Al 31 de diciembre del 2016     
Expresado en Soles     
        2017 
    S/.      
  Ventas Netas  S/.            820,667  100%  S/.          841,184  
  Costo de Ventas                          (485,399 ) -59% (504,710 ) 
  Utilidad Bruta  S/.            335,268  41%  S/.          336,474  
  Gastos de Ventas (127,580 ) -16% (130,770 ) 
  Gastos de Administración                 (107,297 ) -13% (109,979 ) 
  Utilidad Por Act. De Operación  S/.            100,391  12%  S/.            95,725  
  Gastos Financieros                       (3,083 ) 0% (3,083 ) 
  Utilidad Antes de impuestos  S/.              97,308  12%  S/.            92,641  
  Adiciones  S/.                     -    0%  S/.                    -    
  Utilidad Antes de impuestos  S/.              97,308  12%  S/.            92,641  
  Impuesto a la Renta (27,246 ) -3% (25,013 ) 
  Utilidad Neta  S/.              70,062  9%  S/.            67,628  
                                                 
 
 Fuente: Elaboración propia 
3.2.1.2. Cuadro N°02: Estado de Resultados Proyectado al 2018 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
Estado de Resultado (Función) - Proyección % PROYECCIÓN 
Al 31 de diciembre del 2017     
Expresado en Soles     
        2018 
    S/.      
  Ventas Netas  S/.            841,184  100%  S/.          862,213  
  Costo de Ventas                          (504,710 ) -60% (517,328 ) 
  Utilidad Bruta  S/.            336,474  40%  S/.          344,885  
  Gastos de Ventas (130,770 ) -16% (134,039 ) 
  Gastos de Administración                 (109,979 ) -13% (112,729 ) 
  Utilidad Por Act. De Operación  S/.              95,725  11%  S/.            98,118  
  Gastos Financieros                       (3,083 ) 0% (3,083 ) 
  Utilidad Antes de impuestos  S/.              92,641  11%  S/.            95,035  
  Adiciones  S/.                     -    0%  S/.                    -    
  Utilidad Antes de impuestos  S/.              92,641  11%  S/.            95,035  
  Impuesto a la Renta (25,013 ) -3% (25,659 ) 
  Utilidad Neta  S/.              67,628  8%  S/.            69,375  
                                                 
 







3.2.1.3. Cuadro N°03: Estado de Resultados Proyectado al 2019 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
Estado de Resultado (Función) - Proyección % PROYECCIÓN 
Al 31 de diciembre del 2018     
Expresado en Soles     
        2019 
    S/.      
  Ventas Netas  S/.        862,213  100%  S/.       883,769  
  Costo de Ventas                          (517,328 ) -63% (530,261 ) 
  Utilidad Bruta  S/.        344,885  42%  S/.       353,507  
  Gastos de Ventas (134,039 ) -16% (137,390 ) 
  Gastos de Administración                 (112,729 ) -14% (115,547 ) 
  Utilidad Por Act. De Operación  S/.           98,118  12%  S/.       100,571  
  Gastos Financieros                       (3,083 ) 0% (3,083 ) 
  Utilidad Antes de impuestos  S/.           95,035  12%  S/.         97,487  
  Adiciones  S/.                    -    0%  S/.                  -    
  Utilidad Antes de impuestos  S/.           95,035  12%  S/.         97,487  
  Impuesto a la Renta (25,659 ) -3% (25,347 ) 
  Utilidad Neta  S/.           69,375  8%  S/.         72,141  
                                                 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.1.4. Análisis del Estado de Resultados Proyectados:  
En el análisis de las ventas se observa un aumento en el transcurso de los años y 
es superior a los resultados obtenidos en comparación a los años anteriores.  
De igual forma los costos tendrán una variación significante, con respecto a los 
gastos operativos estos se mantienen al 28.62% de manera constante, no sufren 
una mayor variación o crecimiento, lo cual es muy importante para los objetivos de 
la rentabilidad de la empresa, teniendo en cuenta que estos gastos reducen la 
utilidad neta del ejercicio de la empresa. Los gastos financieros se mantienen 
económicamente pero porcentualmente está decreciendo y esto significa una 







3.2.2. Estado de situación financiera 
3.2.2.1. Cuadro N°01: Estado de Situación Financiera Proyectado al 2017 
 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 % PROYECCIÓN 
Expresado en Soles   2017 
                
ACTIVO       S/.     
Activo Corriente         
  Efectivo y Equivalente de Efectivo 21,655 8% 159160 
  Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 119,711 42% 42059 
  Otros Activos     13,060 5%   
  Total Activo Corriente   154,426 54% 201,219 
Activo No Corriente         
  Propiedad, Planta y equipo Neto 132,539 46% 115,972 
  Total Activo No Corriente   132,539 46% 115,972 
  TOTAL ACTIVO     286,965 100% 317,191 
PASIVO             
Pasivo Corriente         
  Tributos por pagar   35,444 12% 33211 
  Remuneraciones y Participaciones 340 0% 36647 
  Cuentas por Pagar Comerciales 125,052 44% 159587 
  Cuentas por Pagar Diversas      0%   
  Total Pasivo Corriente   160,836 56% 229445 
Pasivo No Corriente         
  Cuentas por Pagar a los Accionistas 6,952 2%   
  Cuentas por Pagar Relacionada 31,432 11%   
  Provisiones del Ejercicio   0 0%   
  Total Pasivo No Corriente       38,384 13% 0 
  TOTAL PASIVO     199,220 69% 229445 
PATRIMONIO           
  Capital    19,000 7% 19000 
  Resultado Acumulado  68,745 24% 68,745 
  Resultado del Ejercicio     0% 67628 
  Total Patrimonio     87,745 31% 87,745 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 286,965 100% 317190 
 
 








3.2.2.2. Cuadro N°02: Estado de Situación Financiera Proyectado al 2018 
 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
PROYECCIÓN - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 % PROYECCIÓN 
Expresado en Soles   2018 
                
ACTIVO       S/.     
Activo Corriente         
  Efectivo y Equivalente de Efectivo 159,160 55% 58695 
  Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 42,059 15% 43111 
  Otros Activos       0%   
  Total Activo Corriente   201,219 70% 101,805 
Activo No Corriente         
  Propiedad, Planta y equipo Neto 115,972 40% 99,404 
  Total Activo No Corriente   115,972 40% 99,404 
  TOTAL ACTIVO     317,191 100% 201,210 
PASIVO             
Pasivo Corriente         
  Tributos por pagar   33,211 12% 33857 
  Remuneraciones y Participaciones 36,647 13% 37521 
  Cuentas por Pagar Comerciales 159,587 56% 29119 
  Cuentas por Pagar Diversas      0%   
  Total Pasivo Corriente   229,445 80% 100497 
Pasivo No Corriente         
  Cuentas por Pagar a los Accionistas   0%   
  Cuentas por Pagar Relacionada   0%   
  Provisiones del Ejercicio     0%   
  Total Pasivo No Corriente       0 0% 0 
  TOTAL PASIVO     229,445 80% 100497 
PATRIMONIO           
  Capital    19,000 7% 32526 
  Resultado Acumulado  68,745 24% 68,187 
  Resultado del Ejercicio   67,628 0% 69375 
  Total Patrimonio     87,745 31% 100,712 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 317,190 100% 201210 
 
 








3.2.2.3. Cuadro N°03: Estado de Situación Financiera Proyectado al 2019 
 
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.     
PROYECCIÓN - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA     
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 % PROYECCIÓN 
Expresado en Soles   2019 
                
ACTIVO       S/.     
Activo Corriente         
  Efectivo y Equivalente de Efectivo 58,695 20% 58851 
  Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 43,111 15% 44188 
  Otros Activos       0%   
  Total Activo Corriente   101,805 35% 103,040 
Activo No Corriente         
  Propiedad, Planta y equipo Neto 99,404 35% 82,837 
  Total Activo No Corriente   99,404 35% 82,837 
  TOTAL ACTIVO     201,210 100% 185,877 
PASIVO             
Pasivo Corriente         
  Tributos por pagar   33,857 12% 33545 
  Remuneraciones y Participaciones 37,521 13% 37150 
  Cuentas por Pagar Comerciales 29,119 10%   
  Cuentas por Pagar Diversas      0%   
  Total Pasivo Corriente   100,497 35% 70695 
Pasivo No Corriente         
  Cuentas por Pagar a los Accionistas   0%   
  Cuentas por Pagar Relacionada   0%   
  Provisiones del Ejercicio     0%   
  Total Pasivo No Corriente       0 0% 0 
  TOTAL PASIVO     100,497 35% 70695 
PATRIMONIO           
  Capital    32,526 11% 46401 
  Resultado Acumulado  68,187 24% 68,781 
  Resultado del Ejercicio   69,375 0% 72141 
  Total Patrimonio     100,712 35% 115,182 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 201,210 100% 185876 
 
 








3.2.2.4. Análisis del Estado de Situación Financiera Proyectado:  
Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, existe una mejoría en el 
otorgamiento de créditos ya que se ha reducido más del 50% las cuentas 
comerciales por cobrar, aunque esta tendencia esta de forma ascendente, es 
porque significa que la empresa ha establecido una estrategia de mejora en sus 
ventas, estos valores de las cuentas por cobrar al reducirse más del 50% con 
respecto a los históricos está rodeado por 42,059.00 soles. Lo que indica que la 
rotación de las cuentas por cobrar estaría teniendo una mejor rotación o 
recuperación del capital en un menor tiempo. 
En relación a las obligaciones financieras de la empresa, también se reducen 
notoriamente, ya que el 95% de las ventas se establecería al contado y estaríamos 
a la capacidad de poder corresponder nuestras obligaciones de manera puntual, y 







3.2.3. Flujo de caja proyectado al 2019 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
Conceptos 2017 2018 2019 
Saldo Inicial 21655    
      
Ventas 799125 819103 839580 
Crédito 119711 42059 43111 
      
Otros Ingresos 64800 64800 64800 
Total Disponible 1005291 925962 947491 
Costo de Ventas -504710 -517328 -530261 
Gastos Administrativos -109979 -112729 -115547 
Gastos de Ventas -130770 -134039 -137390 
Egresos Operativos -745459 -764096 -783198 
Inversión en Existencia -25236 -25866 -26513 
Gastos Financieros -3083.2 -3083.2 -3083.2 
Reinversiones -13526 -13875 -14428 
Dividendos -33814 -34688 -36070 
Impuesto a la renta  -25013 -25659 -25347 
Otros Ingresos y Egresos -100672 -103172 -105441 
Total Requerido -846131 -867267 -888640 
Saldo 159160 58695 58851 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis del Flujo de Caja Proyectado:  
Los saldos obtenidos en el flujo de caja, indican que la empresa dispondrá de 
efectivo, la cual es necesario para la inversión o adquisición de activos, así como 
también para cubrir deudas que pueda tener la empresa. En líneas generales, los 
resultados proyectados obtenidos, señalan que la empresa contaría con liquidez 







3.3. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 
 
3.3.1. Estado de Resultados Comparativo 2016 - 2015 
 
 








Ventas Netas 1,050,364S/.           820,667S/.         
Costo de Ventas                         (691,820 ) (485,399 )
Utilidad Bruta 358,544S/.               335,268S/.         
Gastos de Ventas (193,443 ) (127,580 )
Gastos de Administración                (152,742 ) (107,297 )
Utilidad Por Act. De Operación 12,359S/.                 100,391S/.         
Gastos Financieros                      (173 ) (3,083 )
Utilidad Antes de impuestos 12,186S/.                 97,308S/.            
Adiciones -S/.                        -S/.                  
Utilidad Antes de impuestos 12,186S/.                 97,308S/.            
Impuesto a la Renta 3,656 (27,246 )
Utilidad Neta 15,842S/.                 70,062S/.            
                                        
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.
Estado de Resultado (Función)











 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Activo 2015 2016 Pasivo 2015 2016
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 23,254 21,655 Tributos por pagar 34,889 35,444
Cuentas por Cobrar Comerciales Neto 149,567 119,711 Remuneraciones y Participaciones 4,230 340
Otros Activos 13,060 Cuentas por Pagar Comerciales 12,848 12,386
Cuentas por Pagar Diversas 112,666
Total Activo Corriente 172,821 154,426 Total Pasivo Corriente 51,967 160,836
Activo No Corriente Pasivo No Corriente
Cuentas por Pagar a los Accionistas 34,225 6,952
Propiedad, Planta y equipo Neto 25,852 132,539 Cuentas por Pagar a Inst Financieras 31,432
Provisiones del Ejercicio 0
Total Activo No Corriente 25,852 132,539
Total Pasivo No Corriente 34,225 38,384
TOTAL PASIVO 86,192 199,220
Patrimonio
Capital 19,000 19,000
Resultado Acumulado 93,481 68,745
Total Patrimonio 112,481 87,745
TOTAL ACTIVO 198,673 286,965 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 198,673 286,965
GRUPO JAVIER EVENTOS S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA







3.4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y EL LOGRO DEL OBJETIVO GENERAL 
El aporte de la investigación fue elaborar el análisis financiero de la empresa e 
identificar alguna debilidad o situación problemática que deba ser corregida. Se 
analizó y evaluó todos los factores, presentando propuestas financieras y 
operativas, proyectados los Estados Financieros se logró cumplir el objetivo de 
brindar una ayuda financiera para la toma de decisiones. 
En base a los Estados Financieros proyectados se calcularon nuevamente  los 
índices financieros, obteniendo los siguientes resultados: 
3.4.1. Ratios de liquidez 
 
3.4.1.1. Capital de trabajo neto 
 
 





2016 2017 2018 2019
Activo Corriente 154,426 201,219 101,805 103,040
menos Pas ivo Corriente 160,836 229,445 100,497 70,695
Capital de trabajo Neto -6,410 -28,226 1,308 32,345
2016 2017 2018 2019
Activo Corriente 154,426 201,219 101,805 103,040
entre Pas ivo Corriente 160,836 229,445 100,497 70,695











Con respecto al capital de trabajo neto, se puede notar que la 
empresa al reforzar sus estrategias establecidas sufrirá un quiebre 
notorio dentro de los primeros años, pero a partir de eso se 
convertirá en una empresa con disponibilidad de efectivo, pero 
también nos indica que podría existir excedentes de efectivo, es 
decir recursos ociosos, por lo que sería recomendable que la 
empresa tome decisiones de inversión que le permitan maximizar 
las utilidades de la empresa.  
Con respecto a la razón y a la prueba ácida se puede apreciar que 
al contar con existencia cero (0), no contar con mercadería ni 
insumos porque se trabaja con productos perecibles y de calidad, 
la empresa contará con liquidez (efectivo) por lo tanto no se 
relacionara con capitales ajenos ni financiamientos.  
 
 
2016 2017 2018 2019
Activo Corriente 154,426 201,219 101,805 103,040
menos Inventario 0 0 0 0
entre Pas ivo Corriente 160,836 229,445 100,497 70,695






3.4.2. Ratios de solvencia 
 
3.4.2.1. Grado de endeudamiento 
 
 
3.4.2.2. Grado de propiedad 
 
 
3.4.2.3. Deuda patrimonio 
 
 
3.4.2.4. Multiplicador de la propiedad 
 
 
2016 2017 2018 2019
Deuda Total 199,220 229,445 100,497 70,695
Entre: Activo total 286,965 317,191 201,210 185,877
Grado de endeudaminto % 0.69 0.72 0.50 0.38
2016 2017 2018 2019
Patrimonio 87,745 87,745 100,712 115,182
Entre Activo Total 286,965 317,191 201,210 185,877
Grado de Propiedad 31% 28% 50% 62%
2016 2017 2018 2019
Deuda Total . 199,220 229,445 100,497 70,695
Entre.Patrimonio 87,745 87,745 100,712 115,182
Deuda patrimonio 2.27 2.61 1.00 0.61
2016 2017 2018 2019
Activo total 286,965 317,191 201,210 185,877
Entre Patrimonio  87,745 87,745 100,712 115,182






3.4.2.5. Cobertura de intereses 
 
 




En referencia al endeudamiento del activo, paso de estar muy 
endeudados con terceros, con un endeudamiento razonable y en 
ejercicios futuros cero (0). En la solvencia total, se puede apreciar 
claramente que se tiene los suficientes recursos o activos como 
para asumir los pasivos. 
En líneas generales, la empresa tendrá que desarrollar una mayor 
planificación de la aplicación de los recursos disponibles, para que 
posteriormente la empresa no se vea afectada en su rentabilidad o 
la falta de liquidez. 
 
2016 2017 2018 2019
EBIT = Ut Operativa 100,391 95,725 98,118 100,571
Entre: Gastos  Financieros -3,083 -3,083 -3,083 -3,083
Cobertura de Int -32.6 -31.0 -31.8 -32.6
2016 2017 2018 2019
Pas ivo corriente 160,836 229,445 100,497 70,695
Entre Pas ivo total   199,220 229,445 100,497 70,695






3.4.3. Ratios de Gestión 
 
3.4.3.1. Rotación cuentas por cobrar 
 
 









2016 2017 2018 2019
Ventas  Netas 820,667 841,184 862,213 883,769
entre Prom Ctas  por Cob 80,885 42,585 43,650 44,188
Rotación Ctas por Cobrar 10 20 20 20
2016 2017 2018 2019
Prom Cuentas  por Cobrar 80,885 42,585 43,650 44,188
entre Ventas  Netas  820,667 841,184 862,213 883,769
* 365 0.099 0.051 0.051 0.050
Períodod de Cobro 36 18 18 18
2016 2017 2018 2019
Costo de Ventas  485,399 504,710 517,328 530,261
entre Prom Ctas  por Pag 142,320 94,353 14,560 1






3.4.3.4. Periodo de pago 
 
 
3.4.3.5. Rotación de activo 
 
 
3.4.3.6. Ciclo Operativo 
 
 
3.4.3.7. Ciclo de Efectivo 
 
 
2016 2017 2018 2019
365 días 365 365 365 365
entre Rot. Ctas  por Pagar 3 5 36 530261
Período de pago 107 68 10 0
2016 2017 2018 2019
Ventas  Netas 820,667 841,184 862,213 883,769
entre Prom Activo Total 302,078 259,200 193,543 185,877
Rotación de Activo 2.7 3.2 4.5 4.8
2016 2017 2018 2019
Período de Cobro 36 18 18 18
mas Período de Inventario 0 0 0 0
Ciclo Operativo 36 18 18 18
2016 2017 2018 2019
Período de Cobro 36 18 18 18
mas Período de Inventario 0 0 0 0
menos  Período de pago 107 68 10 0






Sobre la gestión de cobranzas, se apreció que la recuperación del 
efectivo tiene una mejoría debido a que la empresa está 
convirtiendo las cuentas por cobrar en efectivo en menor tiempo, 
teniendo en cuenta que el promedio de recuperación del efectivo 
en relación a la proyección de los periodos (2017 , 2018 , 2019) 
son: 18, 18 y 18 días respectivamente. 
 
Es decir la rotación de las cuentas por cobrar se da a menor tiempo, 
lo cual es importante para que la empresa este disponiendo de 
liquidez y posteriormente poder tomar decisiones de inversión. 
 
En relación a las cuentas por pagar, indica que la empresa estaría 
cubriendo sus obligaciones financieras de la siguiente manera: 68 
días en el año 2017, 10 días en el año 2018 y de manera eficiente 
e inmediata para el año 2019, sin que afecte a la entidad, teniendo 
en cuenta que la empresa estaría recibiendo efectivo cada 18 días 
como resultado de las ventas a crédito. 
 
 
3.4.4. Ratios de rentabilidad 




2016 2017 2018 2019
Uti l idad Bruta 335,268 336,474 344,885 353,507
entre Ventas  Netas  x 100 82,066,711 84,118,379 86,221,338 88,376,872






3.4.4.2. Margen utilidad operativa 
 
 
3.4.4.3. Margen utilidad neta 
 










2016 2017 2018 2019
Uti l idad Operativa 100,391 95,725 98,118 100,571
entre Ventas  Netas  x 100 82,066,711 84,118,379 86,221,338 88,376,872
Margen Ut. Operacional 0.12 0.11 0.11 0.11
2016 2017 2018 2019
Uti l idad Neta 70,062 67,628 69,375 72,141
entre Ventas  Netas  x 100 82,066,711 84,118,379 86,221,338 88,376,872
Margen de Ut Neta 0.09 0.08 0.08 0.08
2016 2017 2018 2019
Uti l idad Neta 70,062 67,628 69,375 72,141
entre Patrimonio Promedio 87,745 94,229 107,947 115,182
Rendimiento Patrimonial (ROE) 0.80 0.72 0.64 0.63
2016 2017 2018 2019
Uti l idad Operativa 100,391 95,725 98,118 100,571
entre Activos  Totales 286,965 317,191 201,210 185,877










La rentabilidad neta de le empresa GRUPO JAVIER EVENTOS 
S.A.C en promedio es del 8% al 9% en referencia a los valores 
históricos, la cual no es aceptable ya que los objetivos son 
superiores al 9 %. 
 
Sin embargo en las proyecciones se pudo notar que la empresa 
estuvo manteniendo en el 8% de forma tendencial ya que la misma 
se refleja en los años proyectos (2017, 2018, 2019). 
 
Con respecto a la rentabilidad patrimonial los indicadores 
proyectados se consideran aceptables para los propietarios del 
negocio a pesar de haber tenido un declive en su proyección, de 
igual forma no existe mayores preocupaciones en relación a la 






2016 2017 2018 2019
Uti l idad Operativa 100,391 95,725 98,118 100,571
















4.1. NORMAS LEGALES 
 
4.1.1.  Factoring 
 
Ley Nº30308, Ley que modifica diversas normas para promover el 
financiamiento a través del factoring y el descuento: 
 
“El factoring es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título 
oneroso, de una persona, denominada Cliente, instrumentos de contenido 
crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de 
una retribución. El Factor asume el riesgo crediticio de los deudores de los 










4.1.2. Cuentas por cobrar 
 
Resolución SBS N° 10839-2011, de fecha 21 de octubre de 2011 
Normas para control de las cuentas por cobrar y pagar a reaseguradores y 
coaseguradores: 
Que, sobre la base de la experiencia recogida en la aplicación de las 
referidas normas, se considera necesario establecer precisiones a efectos 
de propender a la adecuada valuación y administración de las cuentas 
corrientes correspondientes a reaseguradores y coaseguradores de las 
empresas de seguros; 
Que, resulta necesario modificar los reportes de información que presentan 
las empresas de seguros sobre las cuentas corrientes con reaseguradores 
y coaseguradores para facilitar su identificación y seguimiento; 
Que, asimismo resulta necesario modificar el Plan de Cuentas para las 
empresas del Sistema Asegurador, aprobado mediante Resolución SBS N° 
348-95 y normas modificatorias; 
Que, a efectos de recoger las opiniones del público en general respecto a la 
propuesta de modificación de la normativa, se dispuso la publicación del 
proyecto de Resolución sobre la materia en el portal electrónico de la 
Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en la Trigésimo Segunda 
Disposición Final y Complementaria de la Ley General y el Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS; 
Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de Seguros, 






En uso de las atribuciones conferidas por los numerales 7, 9 y 13 del artículo 
349º de la Ley General, 
 
RESUELVE: 
Artículo Primero.- Modificar de las Normas para control de las cuentas por 
cobrar y pagar a reaseguradores y coaseguradores, aprobadas mediante 
Resolución SBS N° 10839-2011, de fecha 21 de octubre de 2011, según se 
indica a continuación: 
1. Modificar los Modelos N° 1 y N° 2 a que hace referencia el artículo 2°, 
conforme a los anexos adjuntos. 
2. Modificar los Anexos N° ES-2A y N° ES-2B, así como las instrucciones 
para la elaboración del Anexo ES-2A, de acuerdo a los anexos adjuntos. 
Artículo Segundo.- Modificar los Capítulos III “Cuadro Contable y Catálogo de 
Cuentas” y IV “Descripción y Dinámica” del Plan de Cuentas para las 
Empresas del Sistema Asegurador, aprobado por Resolución SBS N° 348-
95 y sus normas modificatorias, de acuerdo con lo siguiente: 
1. Incorporar las siguientes cuentas analíticas en el rubro 14 “Cuentas por 








Después de haber recopilado información, elaborar técnicas que nos permitan analizar y 
llegar al objetivo principal de este trabajo podemos dar como conclusión lo siguiente: 
 
- La gestión de las cuentas por cobrar comerciales influye en la liquidez de Grupo 
Javier Eventos S.A.C del periodo 2016; por tal motivo se refleja en el incumplimiento 
de pago oportuno según lo acordado en el documento y el riesgo de no cumplir en 
las fechas programadas vencidas, todo esto afecta el cumplimiento de las 
obligaciones corrientes. 
 
- Las causas de la inadecuada rotación de las cuentas por cobrar comerciales de la 
empresa Grupo Javier Eventos S.A.C del periodo 2016 son; excesivo porcentaje que 
se brinda al crédito, procedimientos inadecuados al momento de otorgar crédito, mala 




- El comportamiento de los ingresos por ventas de la empresa Grupo Javier Eventos 
S.A.C del periodo 2016; se ha mantenido durante el tiempo a un 0.4% por cada  1 
sol de utilidad bruta sobre las ventas, lo que ya no influye en la posibilidad de caer 
en riesgo de liquidez, ya que no existe un método de análisis que permita controlar 
las cuentas por cobrar. 
 
- La influencia de las políticas de cobranza en la liquidez de la empresa Grupo Javier 
Eventos S.A.C del periodo 2016; son los problemas de cobranzas por la falta de 
políticas, normas y/o reglamentos preestablecidos en la aprobación de créditos y 
seguimiento de facturas, además la rotación de cuentas por pagar es menor a la 
rotación de cuentas por cobrar lo que genera un desnivel en el efectivo recurriendo a 








- Grupo Javier Eventos S.A.C, deberá implementar un sistema de control interno 
con procesos de acuerdo al perfil de la empresa, para así poder monitorear su 
producción y minimizar los riesgos inherentes. 
 
-  Grupo Javier Eventos S.A.C, tiene que implementar un sistema de gestión de 
crédito y cobranza, para que así pueda contar con liquidez y cumplir con las 
obligaciones de corto plazo y no incurrir continuamente a capitales financieros. 
 
- Grupo Javier Eventos S.A.C, tiene que implementar políticas de crédito y 
cobranza y hacer monitoreos para comprobar la eficiencia de estos. Además se 
debe entregar al personal reglamento de manejo de efectivo y macros que le 
permitan hacer seguimiento a los clientes con respecto a saldos y documentos. 
 
- Grupo Javier Eventos S.A.C debe capacitar a su personal sobre la gestión del 
efectivo y equivalente de efectivo, de igual forma asignar funciones y 
responsabilidades estableciendo un organigrama. 
 
- Grupo Javier Eventos S.A.C deberá refinanciar con sus proveedores los 
periodos de pagos a un tiempo más extenso, de esta manera ira de acorde a la 
rotación de cuentas por cobrar. Logrando esto se podrá contar con una mayor 
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